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Abstract:The passage builds up a model on the basis of economic theory，and with the help of spatial correlation
analysis，it explores differences about educational opportunity fairness in southwest minority regions to judge what influences
educational habits transformation crossing regions in current economic patterns have on different educates，and to discuss the
effect of educational fairness and the emerge of economic model. It points out that the fair educational practice in perspective
of Internet plus should activate education mode innovation by virtue of the opportunity of economy slows，and gradually
transits economic growth and educational fairness to a stable and sustainable situation.
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一、引言
2014年，习近平总书记在河南考察期间首次
用新常态来描述当前经济周期下的中国经济。关
于新常态的官方表述在而后召开的中央经济工作
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会议中得到了较为全面的阐释。在当前的经济新
常态下，互联网+思维成为经济发展与教育进步的
有效耦合点，多样化、个性化与互联网结合的教
育成为新潮流，只有采取正确教育引导，释放并
激发教育潜力，才能真正促进教育在国民经济增
长中作用凸显出来。实际上，作为中国经济发展
的内生驱动力，我国教育在GDP占比约为12％，
比欧美发达国家相差大概有十个百分点。由是观
之，能否借助互联网+经济增速放缓的契机，激活
教育模式创新路径，将经济增长教育形态模式过
渡到稳定、可持续的态势，无疑是颇值得探究的
课题。教育理论与国民经济互动的课题本身就是
经济学研究重要论域，而通过相关教育函数构建
来探讨教育支出与相关因素关系，可为制定科学、
合理、有效教育决策奠定坚实的理论基础，这构
成了本文研究的理论意义。与此同时，与居民财
富增长的正向路径相比，我国居民教育机会增长
呈现出带有惯性因素的下降趋势。基于此，我们
探讨教育机会公平对于整体教育行为产生的影响，
讨论教育机会公平效应与经济模型的产生，也就
具有了经济学实践层面的参考价值。
二、理论概述
（二） 棘轮效应与示范效应
要讨论居民教育机会公平与经济发展之间的
关系与模式，我们首先要从居民收入角度入手。
教育理论中，影响教育机会公平的最为重要的一
个因素就是收入水平，相关理论假说的差异自然
也就存在于收入各种不同的表现形态中。例如，
凯恩斯 （1936） 提出了绝对收入假定的概念。[1]
教育等居民基本消费水平由居民当前收入水平决
定，用函数（1） 表示为：Cn=βO+β1×Yn。在此
函数中，Cn为第n年教育总支出，βo为教育水平，
β1为边际教育水平，Yn则表示居民的当年绝对收
入。根据上述函数，凯恩斯将当期绝对收入作为
影响基本教育支出的唯一的变量。基于凯恩斯绝
对收入假定，杜森贝（1949） 进一步指出了相对
收入假定的基本概念，他第一次将习惯的因素引
入到函数中，提出了棘轮效应与示范效应。[2]其
中，棘轮效应指明的是绝对收入水平变动并非能
够立即且必然地引起教育水平的变动。原因在于，
决策并非单纯的理想化的行为，而是一种取决于
习惯的行为。又由于教育习惯受到类似于社会需
要、个人经历等因素的制约，个人收入预期、教
育标准、教育习惯之间必然形成一种内在的逻辑
链条。与棘轮效应不同，示范效应指明的是经济
社会中受教育者教育行为的从众性，也即受教育
者的教育行为不自觉地受到整个社会群体教育方
式与水平的影响。西南少数民族地区居民作为整
个社会居民群体中的独特环节，自然也受制于上
述效应的制约与影响。实际上，自20世纪90年代
以来，关于教育机会公平习惯于教育行为的影响
研究就引起了学界的普遍重视。在国外的研究中，
斯肯认为，习惯的形成及其造成的影响越大，受
教育者的教育行为也就越加谨慎。申春兰（2009）
对于城镇和乡村居民教育研究表明，教育习惯的
养成居民教育重要解释变量。[3]显然，对于教育
机会公平研究而言，棘轮效应与示范效应的整体
层面或者区域层面的分析成为教育行为的重要载
体。与此同时，二元经济结构下东部发达地区居
民对于教育机会公平的引领、发达地区对于欠发
达地区的带动则印证了示范效应的基本理路。概
言之，我们讨论互联网+教育机会公平效应与经济
模式，重点也就是在探讨不同地区间教育机会公
平的棘轮效应差异，并通过空间体验的指数分析，
来判断当下经济模式下教育习惯跨地区转变对于
不同受教育者之间的影响。
（二） 教育滞后模型估计与空间聚集
实际上，与东部发达地区居民的教育现状比
较可以发现，西南少数民族地区居民的收入与教
育现状呈现出更多的不稳定性。教育机会公平受
制于前期收入的影响较大，而且教育习惯在对于
西南少数民族地区居民基本教育惯性养成中也起
到一定的推动作用。有的学者将教育机会公平体
现出的特征概括为教育滞后现象。实际上，西南
少数民族地区居民的教育滞后现象也印证了棘轮
效应的相关模型设置。在我们看来，作为棘轮效
应的度量范畴之一，教育滞后模型通过收入、教
育预期等产生对于当期教育的影响，其基本函数
（2） 表示为：Cn=βo+β1×Yn+μ。在此函数中，
我们预设的前提是西南少数民族地区居民基于自
发性的教育支出在特定的时期内保持了一定的稳
定性。基于此种前提，若教育机会公平存在棘轮
效应，则意味着教育机会公平总支出所包含的纯
收入项、边际教育倾向的增加，而因为棘轮效应
产生的随机项μ就增加了模型的解释信息。
此外，上文所述的示范效应会在空间层面发
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生聚集，进而造成地理意义上的相邻居民之间产
生教育习惯的影响。教育习惯的此种相关性与地
理距离的关系较为紧密，学者们的研究路数也相
对分散，应用统计学、物理学等诸多研究路向都
被作为模式因子引入到相关的研究中来。类似此
种时空相关性的研究，经由学者克里夫(1986)演绎
为时空自相关移动平均线模型 （简称STARMA模
型），对于不同区域教育机会公平倾向可以进行线
性组合。[4]所谓时空自相关指的是相邻区域中对
于某种特殊位置值的相似程度。倘若空间变量越
接近，则表示具有正向空间相关性，反之为负向
相关性，其基本调整方式要借助于空间权重矩阵，
与本文相关的可以采用第一种相邻矩阵，相邻为
1，不相邻为0。至于与研究相关的度量空间相关
性的方法选择上，我们采用了Moran’sl指数法，
在分析各个省市中教育机会公平的倾向性数据之
后，对于教育机会公平的空间聚集进行了全面的
分析。
三、模型建构
（一） 数据来源
本研究的数据来源主要来自于《中国统计年
鉴》 （1980-2013）、 《中国农村统计年鉴》
(2011-2014) 以及各省报送的关于建国60周年相关
的统计数据。尤其注重了互联网+视域下基本数据
的变化情况。本文在具体的研究对象的选取上以
全国31个相关省市自治区为主要数据样本对象，
参阅了相关省市教育机会公平基本数据。具体的
数据指标选择上，主要择取年均纯收入、现金教
育、人均教育支出及西南少数民族地区居民在除
去教育之外的类似于吃、穿、住、用、行、通信、
医保等几个方面的内容。
（二） 数据统计
从全样本数据的角度来说，在西南少数民族
地区居民收入方面，自1996年至2013年，全国西
南少数民族地区居民收入年均增长率达到了11％，
达到了8903.45元。其中，由于西部大开发、振兴
老工业基地等相关举措的提出，黑龙江、吉林、
辽宁、四川、云南等省份的平均增长率都普遍高
于全国平均水平。与之相对的是，北京、上海、
广州等东部或者沿海发达地区、重要城市的平均
增长率要略低于全国普遍水平。在西南少数民族
地区居民支出方面，教育支出年均增长率达到了
6％，达到了6122.38元。[5]从教育支出的角度来
说，一方面，东部发达地区与沿海城市的教育支
出要远远高于东北三省与西部地区省份，内陆欠
发达的少数民族地区、民族自治区域中的教育支
出增长尤为缓慢；另一方面，西南少数民族地区
居民收入与教育支出之间的比重也存在一定的偏
差，教育支出方面存在一定的滞后性，而且此种
巨大差异又非短时间内能够得以弥补的。从年均
增长的角度来看，居民年教育支出增长达到了
9.23％。然而考虑到中国西部地区和东北地区所
拥有的资源与人口优势，其发展空间仍然较为广
阔，这也意味着在扩大内需、增强教育市场动力、
抵御外来经济风险的互联网+，保证其发展的政策
空间仍然亟待提升。此外，在西南少数民族地区
居民人均教育支出的层面上，教育支出从1996年
的60.12％下降到2013年的35.48％，恩格尔系数明
显降低。与之相对应地，医疗卫生与保健领域支
出增幅达到6.23％，在另一个侧面展示了西南少
数民族地区居民对于健康生活品质的追求正在呈
现新的亮点。在某些特定的区域，例如中部地区
的西南少数民族地区居民与教育相关的其他消费
支出增加比重甚至达到了6.22％，远远高于全国
平均标准的4.76％，显示出某些地区教育成本的
增加对于教育支出的贡献。
总体而言，城镇化背景下，西南少数民族地
区居民在教育等方面的支出都呈现出较为良性的
向好态势。当然，部分民族地区居民因为城镇化
而逐渐成为东部发达地区居民，这也在一定程度
上使得测试样本的教育能力转移到城市中区，在
某些领域拉低了农村教育的增量与增效。
（三） 模型构建
根据上述全国样本范围内调查的数据，我们
对于西南少数民族地区居民收入与教育支出之间
的比重及变化趋势有了大致了解。依托上述整体
表现的数据，我们借助工具软件构件出全国及各
个省份教育支出函数，进行模型的分析。
首先，我们结合基本函数（2） Cn=βo+β1×
Yn+μ可以进行参数计算，对于教育机会公平棘
轮效应与示范效益存在与否进行判断。按照相应
的DW检验方法，我们得出结论，受到随机项包
含的滞后变量的基本影响，我国大多数教育机会
公平都存在棘轮效应。调查显示，通过对于各个
省市自治区直辖市的数据分析，我们发现，除去
北京、重庆、海南、贵州等省市效应表现相对不
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明显以外，其他省市的棘轮效应较为明显。[6]
其次，我们结合上述分析得出考量棘轮效应
的教育机会公平支出函数。我们从各个省份教育
支出函数估计中提取相应的收入与支出棘轮效应
值。其中，收入效应值反映的是过去收入对于当
前教育的影响。在具体的研究过程中，因为不同
年份收入的递增基本倾向，此处将上述系数纳入
到棘轮收入效应中。我们发现，收入效应必然导
致居民基于储蓄为基本路向的各种意愿的增加。
同样的道理，我们也考虑了前一时期教育对于当
下教育的诸多影响，这也就是所谓的支出效应。
基于上述分析，我们得出了棘轮效应的支出函数
（3）：Cn=35.862+0.744Yn- 4 9n-1。根据公式分析
结果，我们可以得出居民教育水平的改观普遍受
到既往的教育习惯、收入水平等的限制与影响。
换言之，受到居民普遍意义上的对于储蓄的偏好，
对于收入的种种预期必然对于教育行为产生一定
程度的影响。倘若居民的基本收入情况减少一元，
则意味着西南少数民族地区居民的教育值相应地
减少0.5元。同样的道理，倘若从全国各个省区市
分别来看，我们发现，各个地区的教育机会公平
棘轮效应差异较大。例如，以重庆市为例。重庆
市西南少数民族地区居民棘轮效应影响上显现得
较为显著。单是从既往的收入水平影响效应的系
数就已经达到了0.702元，既往惯常的教育习惯造
成的当前教育为0.834元。作为对照组的浙江省，
我们发现其基本的收支棘轮效应系数分别为0.243
与0.315。[7]
第三，关于教育机会公平棘轮效应的空间聚
类层面的分析。我们发现，倘若仅仅将研究的触
角放置于单个地理位置的显示情况，则会忽视相
邻的各个省市之间地理亲缘的相邻关系的影响。
基于此种考虑，我们把地理相邻数据作为权数进
行加权处理，通过空间聚类方式予以解决。诚如
上述，与本文相关的可以采用第一种相邻矩阵，
相邻为1，不相邻为0。至于与研究相关的度量空
间相关性的方法选择上，我们采用了Moran’sl指
数法，在分析各个省市中教育机会公平的倾向性
数据之后，对于教育机会公平的空间聚集进行了
全面的分析。分析显示，收支棘轮效应的聚集区
各有不同。其中，北京、上海作为收入棘轮效应
聚集区是此领域的核心地带，而支出聚集区除去
北京、上海之外，还存着四川、吉林两个重要的
聚集热点。显然，从数据分析的角度来说，上述
地区的教育机会公平带有明显的正向空间相关性。
通过Moran’sl指数分析可以看出，北京、上海之
所成为聚集热点，在于上海是全国的经济中心，
居民教育受到之前和预期的收入的影响较大。而
北京作为全国的政治中心，收入变动影响的范围
和幅度相对较小，支出效应则处于高集聚区的核
心。
四、实证分析与结论
（一） 教育机会公平削弱了收入增加对于教育
支出的影响
研究表明，在作为调查样本的省市中，大多
数教育机会公平都受到棘轮效应的影响，而且基
于棘轮效应的教育机会公平的影响因素基本是相
同的。例如，教育机会公平需求不足构成城乡发
展不平衡的重要因素，即便是在同一地区内部的
不同居民，也存在因为需求不足而导致的教育倾
向与教育支出的差异性与盲目性。倘若出现西南
少数民族地区居民当前收入低于既往的水平，则
为了维持西南少数民族地区居民形成的教育倾向，
就必须提高当下教育的收入占比。这也在一定程
度上说明了，即便我国西南少数民族地区居民收
入水平正处于较高的层次和较快的增长通道，西
南少数民族地区居民整体教育倾向也存在下降的
路向。
（二） 教育机会公平棘轮效应地区差异较为明
显
作为幅员辽阔的中国各个省市区，经济发展
层面上存在着较高和较低两种截然不同的水平。
在经济较为发达的地区，较高层面的生活水平养
成的教育习惯拉高了棘轮效应系数，居民教育成
为经济跃升的持续动力。然而，尽管其棘轮效应
系数较高，依靠收入增加引起的教育增长却并不
显著。相反，某些经济发展相对落后的地区，由
于收入水平与教育支出等棘轮效应较低，储蓄意
愿也就相对欠缺，因为收入增加而产生的教育增
长就更为显著。在我们看来，互联网+，要增加各
级财政对于西南少数民族地区居民的投入力度，
形成西南少数民族地区居民增收长效机制、建立
并改善农村各型社会保障体系、拓展西南少数民
族地区居民就业就会，就会促进农村地区居民各
项指标体系的提升。
五、对策与建议
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互联网+视域下西南少数民族教育作为其文化
传承的主渠道，也是当地社会精神建构的驱动力。
在我们看来，要实现教育公平，就是要西南少数
民族地区各级各部门聚焦自身问题要害，从如下
几个方面进行改进。
第一，坚定理想信念，不断强化教育的重要
性。一方面，现实中无数道德榜样用行动诠释了
教育公平的价值，彰显出教育机会对于受教育者
的重要性。在西南少数民族地区，贵州乡村残疾
教师陆永康36年如一日地跪在讲台上讲课，用生
命阐释了“国家兴亡，系于教育”的追求，让闻
者动容、观者落泪；面对无数楷模，各级政府和
各教育主管部门更要心存敬畏、慎独慎微、勤于
自省，自觉将平等受教育的理念贯穿始终，不断
提升道德境界，不断追求高尚情操。既要高标准、
严要求，牢固树立责任意识和服务意识，真学、
真信、真懂、真用；又要内化于心、外化于行，
勤于耕耘，甘于奉献，让每一个适龄人群都有平
等地接受教育的机会。另一方面，在既有教育现
状下的教师要不断地求真务实教书育人。尤其是，
西南民族地区有的年轻教师资历浅、经验少，缺
乏教学历练、教学经验不足，工作上易于急功近
利、生活中往往眼高手低，对待自身的教学反思
难免耽于形式、流于表面，作风锤炼刻不容缓。
这些方面对于来之不易的教育公平机会无疑是一
种最大程度的浪费。因此，教师要不断地锤炼作
风，做教育机会公平的重要践行者。第一，要在
目标上、思想上、工作上求实效。教育教学目标
要结合实际情况。教学思想不能沉溺于宏大叙事
自说自话。多从小处着手，做一点看得见、摸得
着、有标准、好量化的事情。日常工作要老老实
实学、踏踏实实做，讲认真、动真格，不务虚名、
不摆花架子，把本职工作落到实处，把学校交予
任务落到实处。
第二，善于求新求变，不断强化知识更新与
创新的重要性。一方面，学习是时代永恒主题，
重视学习、善于学习是我党的优良传统。对于少
数民族地区教育机会公平而言，必须不断强化知
识的重要性。要让广大师生明确，知识不是“敲
门砖”、“投名状”，而是春风化雨、润物无声的
源头活水，是登堂入室、参学悟道的良师益友。
既要有“敞开肚皮吃饭，放开眼界读书”的踏实
劲头，砥砺奋进、厚积薄发，完善知识“软实
力”；也要养成勤学善思，知行合一的好习惯，立
足本职、苦练内功，增强适应工作“硬实力”。另
一方面，改革是我国目前最大的“变通”，西南民
族地区教育改革是其社会进步与发展的动力源泉。
面对变局，我们更应该打破惯性思维，从实际出
发，创新谋划教育教学工作。教师要切实转变观
念，正确对待旧有教学方法。不以“过来人”自
居，把熟悉的教材与教法当成“陌生人”对待，
从“吃老本”转变为“求新样、立新功”，努力求
新求变，不断开拓进取。教育主管部门要创新方
式方法，多走、多听、多问、多学。既要真正掌
握“带露水珠儿”的情况，又要博采众长、协同
进步，真正共享教学新理念、实现共赢新局面。
结语
总之，我们基于经济学教育理论构建模型，
借助空间相关性的分析，探讨不同地区教育机会
公平的棘轮效应差异，判断当下经济模式下教育
习惯跨地区转变对于不同受教育者之间的影响，
讨论教育机会公平效应与经济模型的产生。当前
教育机会公平实践只有借助互联网+经济增速放缓
的契机，激活教育模式创新路径，才能逐步实现
经济增长与教育形态过渡到稳定、可持续的态势，
引导教育机会公平的水平与层次提升，促进西南
民族地区教育事业全面繁荣。
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